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Современные информационные технологии в образовании приобретают все более существенное значение. Современные образовательные информационные технологии (СОИТ) - это программные средства, предназначенные для решения определенных педагогических задач, имеющие предметное содержание и ориентированные на взаимодействие с обучаемым. Средства, применяемые при обучении, но не реализующие педагогические функции не являются образовательными информационными технологиями. Именно в предметном содержании СОИТ состоит главное отличие их от вспомогательных средств, обеспечивающих техническую и методическую поддержку учебного процесса (электронные журналы успеваемости и др.). К образовательным информационным технологиям могут также быть отнесены все компьютерные средства, рассматриваемые как предмет изучения или выступающие в качестве инструментария при решении образовательных задач. СОИТ должны включать учебный материал по определенной дисциплине, курсу, разделу, теме. В свою очередь, в учебный материал должна входить информация декларативного (описательного, иллюстративного) характера и задания для контроля знаний и умений, а также модели и алгоритмы, представляющие изучаемый объект и процессы. 
Одним из элементов СОИТ можно считать электронные учебники. Их преимущества перед традиционными учебниками состоит в том, что:
- они значительно дешевле, поскольку их изготовление не связано с расходами трудно возобновляемых ресурсов; 
- они занимают значительно меньшие площадь и объем, что также является немаловажным экономическим фактором;
- сохраняется качество предоставляемого материала (текста, иллюстраций и пр.), оно ни как не зависит от интенсивности использования - этот материал не изнашивается и не стирается;
- их  легко модифицировать; 
- легко распространять и тиражировать;
- они более функциональны и позволяют более динамично построить изучение материала и усилить его мотивацию, что, в конечном счете, позволяет ускорить процесс восприятия и запоминания информации;
- они обладают возможностью интерактивного оформления, что сближает процесс обучения по такому учебнику с деловыми играми (еще одним проявлением интерактивности является возможность моделирования и визуализации достаточно сложных явлений).
Все это в совокупности делает электронные учебники незаменимыми и немаловажными компонентами современного образовательного процесса.
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